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что они с благодарностью отнеслись к организаторам курсов ПК и друг другу  за 
предоставленный материал: сценарии, макеты различных закладок, наглядно 
демонстрировали свой личный опыт и переписывали его на электронные носители. Все 
участники курсов обсуждали и брали на заметку творческий опыт библиотекаря 
Валентины Тишковой из школы-лицея города Каратау. Своим детям читателям она 
даже отправляет ссылки с полезными сайтами, где можно найти интересные книги в 
интернете. Ведет активную борьбу за грамотную переписку. Проводит со своими 
читателями  акции в торговых центрах, раздает листовки призывающие граждан города 
к чтению. Рекламирует книги под девизом «Одна книга- одна школа».  
Практика проведения курсов ПК указывает на то, что важнейшим показателем 
качества знаний обучаемых это оценка  их достижений через  различные виды, формы  
и методы самоконтроля знаний.  Для этого слушатели подготовили письменные  
работы, в виде проектов, рефератов, самостоятельных работ  по прослушанной теме. 
Затем на одном из занятий прошла «защита» подготовленных творческих работ, были 
выставлены оценки по 5 бальной шкале. Организаторами курсов идет  непрерывный 
контроль  всех результатов работы. Мониторинг удовлетворенности участников, сбор 
отзывов и пожеланий, которые всё чаще мы включаем  в программу библиотечных 
курсов, устанавливает  обратную связь со слушателями, создает атмосферу 
сотрудничества и доверия, приближает содержание обучения к требованиям 
практической работы. Оценка слушателей позволяет определять эффективность 
программ обучения, корректировать тематику и форму занятий. Для обратной связи 
слушателей и организаторов курсов по повышению квалификации активно 
используются  анкетирование, тесты, анализируются листы регистрации. Так, итогом 
ПК стало  анкетирование слушателей «Информационные технологии в работе 
школьных библиотекарей». Ответы на вопросы позволили определить темы будущих 
семинаров. В анкетах библиотекари предложили темы занятий по повышению 
квалификации: создание электронных каталогов  и баз данных; использование 
Интернета и информационные технологии в работе  школьных библиотек; краеведение. 
Большинство респондентов дали высокую оценку прослушанным курсам . На вопрос , 
что бы вы внедрили в свою деятельность из услышанного на курсах все ответили 
единоглассно – работу в ПО PowerPoint и  настольно-издательскоую  систему Рublicer. 
Школьные библиотекари планируют активно использовать новые полученные знания; 
по приезду провести встречи с читателями и рассказать о новых технологиях в 
крупнейших библиотеках города Астаны и Алматы. 
В заключении хотелось бы процетировать нашу слушательницу - библиотекаря 
школы-гимназии № 5 г.Тараза Есентаеву А.К: « В филиале АО «Национальный центр 
повышения квалификации «Өрлеу» Института повышения квалификации 
педагогических работников по Жамбылской области я узнала много новой и 
интересной информации. Мне всегда нравилась моя работа, и сейчас после получения 
новой информации, мне сало еще интересней. Я считаю такие курсы очень полезными. 
Нам было очень приятно общаться между собой, за эти дни мы очень подружились и 
решили общаться дальше, делиться опытом работы, помогать друг другу в решении 
многочисленных проблем возникающих на работе. Мне бы хотелось, чтобы это было 
началом большого содружества библиотекарей, чтобы мы наконец то воспряли, и весь 
наш опыт направили на благо человечества. «Не хлебом единым сыт человек» - настало 
время духовных ценностей». 
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Обоснование социально-педагогических предпосылок формирования у 
педагогов-психологов профессиональных умений в процессе игры требует анализа 
значимости деятельности педагогов высшей профессиональной школы, побуждающей 
будущих специалистов к осознанной коррекции поведения.  
Анализ научных источников выявляет разнообразные методологические, 
методические и технологические подходы к рассмотрению обозначенной проблемы. В 
исследовании, исходя из системно-деятельностной, личностно ориентированной, 
акмеологической и аксиологической методологии, сделана попытка рассмотрения 
педагогических аспектов, тем или иным образом влияющих на включение студентов в 
мобильное и компетентное самопроявление в процессе игры. Рассмотрена особенность 
педагогической деятельности в формировании профессиональных умений студентов и 
показана ее роль в профессиональном самоопределении будущих специалистов в 
процессе учебной игры. 
Изучение структуры и содержания компетентного профессионального влияния 
педагогического действия на формирование профессиональных умений будущих 
специалистов в процессе игры показывает существование детерминирующих и 
корректирующих факторов, влияние которых определяет меру его успешности в плане 
воздействия на профессиональное развитие и саморазвитие личности студентов. Среди 
них особую роль играет деятельность педагога, побуждающая студентов к игровому 
поведению, отражающему профессиональною норму и уровень личностных притязаний 
в будущем профессиональном действии. 
Междисциплинарный анализ рассматриваемой взаимосвязи позволил выделить 
классическое толкование педагогической деятельности, которая "представляет особый 
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вид социальной деятельности, направленной на передачу от старших поколений 
младшим накопленной человечеством культуры и опыта, создание условий для их 
личностного развития и подготовку к выполнению определенных социальных ролей в 
обществе" [1, с.24].  
Принимая в целом данное понимание педагогической деятельности, мы, в ходе 
исследования, рассматривали педагогическую деятельность в виде целенаправленного 
процесса нравственного взаимодействия педагога высшей профессиональной школы со 
студентами для: 
- информационного насыщения его личностной и профессионально значимой 
информацией;  
- побуждения его к саморегулированию; 
- соотнесения опыта педагогического и культурного развития и саморазвития 
человека с конкретной ситуацией профессионального становления личности 
специалиста в процессе игры. 
Данный подход к определению педагогической деятельности выявил значимость 
смыслообразующей характеристики деятельности – цели для предмета исследования. 
Отметим, что целеполагание - проблемная позиция педагогического действия. 
Вариативность региональных подходов и недостаточная стабильность и четкость 
деятельности отдельных преподавателей вуза приводят к снижению роли воспитания в 
формировании профессиональных умений будущих специалистов. Как правило, речь 
идет об адаптационных действиях, побуждающих студентов к профессиональному 
рефлексированию. В ходе экспериментальной работы найдена зависимость уровня 
воздействия педагогического действия на процесс формирования профессиональных 
умений в зависимости от его направленности. 
В большинстве из наблюдаемых случаев, авторитарное побуждение студентов к 
проявлению профессиональных умений в учебной деятельности не давало желаемого 
результата. Исходя из индивидуальных и личностных особенностей, студенты 
включались в процесс профессионально значимого компетентного действия на 
адаптивном уровне. Авторитарность, как личностная и профессиональная особенность 
педагогической самореализации, в целом не способствует формированию 
профессиональных умений.  
Детерминирующее значение имело равно ответственное побуждение студентов 
к соотнесению социальной и педагогической значимости профессионального действия 
и личностной мотивации проявления профессиональных умений в процессе игровой 
деятельности. 
Равно ответственное состояние педагога и студента способствует их 
сонаправленному движению к педагогическому и личностно значимому результату, что 
приводит к ситуативному мобильному самопроявлению в той или иной ролевой 
игровой позиции. 
Сравнительно-сопоставительный анализ обозначенной зависимости проявляет 
характерологические особенности формирования профессиональных умений будущих 
специалистов в процессе игры. 
Одной из основных особенностей рассматриваемого процесса является 
проведение диагностических процедур, что соотносится с наличием диагностического 
потенциала в игре. Речь идет о системно-деятельной диагностике, сочетающей в себе 
возможность выявления в процессе игры не только существа и особенностей 
проявления студентами профессиональных умений, но и отклонений в поведении 
будущего специалиста. Это взаимосвязано с тем, что, во-первых, студент ведет себя в 
игре на максимальности проявлений (эмоциональных, интеллектуальных), во-вторых, 
игра сама по себе особое "поле самовыражения" личности максимально приближенное 
к реальному профессиональному действию. 
Игра раскрывает в будущих специалистах отношение к профессии.  
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Учебная деятельность студентов до сих пор основана на авторитарно-
императивном процессе, рассчитанным на послушание, благоразумие, дисциплину. 
Студенты либо принимают «правила» этого процесса и приспосабливаются к нему, 
сдерживая личностные проявления, либо вступают в конфликт с педагогическими 
требованиями и установками. Отсюда преувеличенное внимание к методикам опроса, 
проверке, мерам снятия конфликтности, что преодолевается в игровой ситуации. 
Для студентов игра привлекательна в силу удовлетворения желаемых, а не 
навязанных извне действий, поскольку она представляет произвольное, обобщенное 
воспроизведение профессионального действия. Студенты  в  игре  самодиагностируют 
свои силы, возможности в свободных действиях, самовыражаясь и самоутверждая себя. 
Для этого им необходимо знать себя. Педагогическая организация игры со студентами 
в процессе изучения дисциплин педагогического цикла побуждает их к самопознанию 
и одновременно создает условия для проявления внутренней активности личности. 
Для преподавателей вуза игра является рациональным методом и технологией 
диагностики готовности студентов к проявлению профессиональных умений еще и 
потому, что игра – форма, их поисково-экспериментального поведения. Известно, игра 
наиболее объективно выявляет достоинства и проблемные моменты в проявлении 
интеллекта, двигательный потенциал, творческие задатки и характер, качество 
межличностных отношений студентов друг с другом, их мотивацию и умения 
корректировать свои действия. 
Правильно организованная диагностическая деятельность позволяет педагогу 
быть более продуктивным в рассматриваемом аспекте, если он обладает умениями 
интуитивного педагогического предположения о возможностях конкретного студента в 
игровой ситуации. 
Большая часть преподавателей, обладающая указанным свойством более 
содержательны в педагогическом действии. Они разрешают возникающие социально-
педагогические и собственно-дидактические задачи импровизационно и с проявлением 
устойчивого интереса к творческому действию студента. Наличие в профессиональной 
деятельности педагогов интуитивности позволяет разрешать возникшие задачи 
проблемно и более активно соотносить личностный и профессиональный опыт в 
организации педагогического процесса с профессиональными и социально-
признанными параметрами его проведения. 
Таким образом, определение цели педагогического действия определяет 
возможность перевода компетентного требования преподавателя высшей 
профессиональной школы в умения студентов создавать игровые ситуации с 
профессиональным содержанием. В процессе иследования установлена устойчивая 
корреляция личностной ориентированности, технологичности, целеполагания с 
интенсивностью обозначенного процесса.  
Как известно, цель в педагогической игре может определяться многозначно. С 
одной стороны, исходя из соответствующих моделей организации игры. С другой – из 
возможностей участников педагогического процесса. Названные варианты 
целеполагания достаточно альтернативны. В ходе исследования признано более 
рациональное использование способа постановки цели, предполагающей выполнение 
двух педагогических действий: педагогической диагностики и определение модели 
организации игры в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов-
психологов и особенностей студентов. 
Данный вариант целеполагания позволяет естественным образом соотнести все 
виды компетентности, которые присутствуют в игровом взаимодействии преподавателя 
и студентов. В этом случае, преподаватель действует по технологии выражающейся в 
следующих действиях: "изучи алгоритм - следуй за... - выбери сам - осознай 
рациональность выбора - примени на практике - проанализируй ошибки сделанного ". 
Исследование показало эффективность данного способа целеполагания с точки 
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зрения предмета нашего исследования. Педагогическая деятельность, основанная на 
системно-деятельностном, личностно ориентированном, акмеологическом и 
аксиологическом подходах к целеполаганию воспринимается большинством студентов 
как соучастие преподавателя в их профессиональном становлении.  
Как известно, любое педагогическое явление обладает определенной 
структурой, которая фактически проявляет его функциональную значимость. В 
процессе проведения исследовании был изучен характер влияния функций 
деятельности на процесс формирования умений, что позволяет сделать следующие 
выводы.  
Наиболее значимой, с точки зрения исследуемого процесса, является функция 
«волевого усилия», являющаяся базовым компонентом проявления готовности 
студентов к проявлению профессиональных умений в процессе  игровой деятельности. 
Результирующая функция оказывает наиболее плодотворное влияние на 
взаимодействие профессионально компетентного действия преподавателя и влияния 
игровой деятельности студентов на формирование у них профессиональных умений. В 
этом аспекте она наиболее значима в высшем поофессиональном образовательном 
учреждении. Ее реализация позволяет разрешить проблемы учебной аттестации 
студентов. Исследование выявило следующие особенности их текущей и итоговой 
аттестации: открытость, дифференцированность, гуманистичность и 
профессиональную направленность.  
Любое компетентное действие преподавателя педагогических дисциплин 
является таковым в определенной пространственно-временной игровой ситуации. 
Изменение самой ситуации игры, состава участников действия, его цели, задач, 
функции и содержания - способствует возникновению вариативной ситуации, когда 
состояние достаточной готовности перерастает в состояние «не готовности». Снятие 
возникшего противоречия возможно в том случае, если педагогическая деятельность 
реализует функцию саморазвития, что особенно важно в собственно игровой 
профессионально-педагогической подготовке студентов. 
Функция эмоционально-ценностного опредмечивания личностного и 
профессионального самовыражения студентов в игровой деятельности позволяет 
педагогу обеспечить достижение поставленной цели на основе установления 
адекватных ценностных отношений. 
В исследовании под эффективностью влияния компетентного действия педагога 
на формирование профессиональных умений студентов в процессе игры понималось 
наличие общего поля отношений преподавателя и студентов в определенной 
направленности профессионального саморазвития будущего специалиста. Выделено 
три вида направленности: досуговая, профессиональная и личностная. В ходе 
исследования выявлена корреляция опредмечивания образа «Я» в игре со всем видами 
компетентности.  
В ходе исследования использовались два уровня узнавания сущности ролевой 
позиции в игре: внешнее и внутреннее. Первое имело в основном предметно-образное 
выражение. Так, например, при игровом моделировании поведения студентов на 
педагогической практике стереотип необходимого педагогического действия возникал 
у студентов в том случае, если они «узнавали» ранее известный алгоритм действия. 
Второе рассматривалось нами как критерий прямого мотивационного отношения 
студентов к психолого-педагогическому анализу педагогической деятельности и 
наличие достаточного объема педагогического опыта для осуществления вариативного 
педагогического действия. В этом случае, «узнавание себя» в процессе игры 
происходит на основе интуитивного или осознанного интеллектуально-волевого 
усилия.  
Таким образом, возникает традиционная ситуация двойного отображения внутри 
личностных изменений в личности студентов на совокупность игровых действий, 
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которая определяет содержание субъектности в педагогическом действии и 
обозначается двумя позициями «Я в обществе» и «Я и общество» (Д.И. Фельдштейн). 
Выявлена взаимосвязь опредемечивания отражения студентами себя в игре и 
компетентности преподавателя педагогики. Она является двухсторонней и 
составляющей основу оптимальности функционального проявления педагогической 
деятельности в рассматриваемом аспекте. 
Особое внимание в анализе взаимосвязи педагогической деятельности и 
формирования у студентов профессиональных умений в процессе игры было уделено 
содержательным аспектам педагогического действия. В исследованиях В.В. 
Краевского, П.И. Пидкасистого, В.А. Сластенина, В.В. Сохранова, Л.Ф. Спирина 
педагогическая деятельность рассматривается как сложная полифункциональная 
система, в которой основную роль играет личность педагога с вполне определенной 
моделью самореализации. Ее базисным компонентом является педагогическое 
действие, основанное на определенной совокупности умений. Так, В.А. Сластенин 
считает, что педагогическая деятельность проявляется прежде всего в том или ином 
уровне профессиональной компетентности «выражающей единство его теоретической 
и практической готовности к осуществлению педагогической деятельности и 
характеризующей его профессионализм»[1, с.40]. Профессиональность, как правило, 
проявляется при решении социально-педагогических задач на основе 
профессиональной игры в виде той или иной совокупности умений. Выделяются 
следующие педагогические умения: аналитические, прогностические, проективные, 
рефлексивные, мобилизационные, информационные, развивающие, ориентационные, 
перцептивные, педагогического общения и прикладные. 
Процесс формирования у студентов профессиональных умений в процессе игры 
на основе компетентного профессионального действия преподавателя объединяет в 
себе две взаимосвязанные подсистемы: технологическое обеспечение педагогического 
процесса и личностные особенности его участников. 
Исходя из обозначенных позиций в ходе исследования была определена 
взаимосвязь компетентности: личностной, профессиональной и социальной 
преподавателя и формирование профессиональных умений студентов в процессе игры. 
В качестве основы готовности студентов к формированию профессиональных 
умений в процессе игры рассматривалось мотивации и способность к 
психологическому анализу педагогической деятельности. Она основана на проявлении 
студентами следующих составляющих: личностные качества; совокупность навыков 
(социальных, дидактических, бытовых); интуитивность; опыт личностного и 
профессионально-педагогического саморегулирования.  
Исходя из этого можно определить уровневые характеристики взаимосвязи 
содержания педагогической деятельности и формирование профессиональных умений 
студентов.  
Высокий уровень отражения обозначенной взаимосвязи, который проявляется 
при ее процессуальной открытости, технологичности, личностной ориентированности и 
вариативности. 
Средний уровень фиксируется по ситуативному проявлению названных 
особенностей. 
Низкий уровень проявления обозначенных особенностей по определенному 
академическому алгоритму, усвоенному в процессе обучения.  
Анализ научной литературы и проведенные наблюдения показывают 
зависимость качества формирования у студентов профессиональных умений в процессе 
игры от готовности преподавателя реализовать ее основные функции в 
профессиональном аспекте. 
Игра – деятельность, которая выводит будущего специалиста за его 
непосредственный социально-бытовой опыт и побуждает на основе ролевой игровой 
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позиции посмотреть на себя с точки зрения профессиограммы. В студентах 
активизируется сформированная ранее в социуме направленность деятельности. 
Исполняя ту или иную роль, студент на основе ассоциативного восприятия формирует 
абстракцию и способность воспроизводить образы, которые помогают в формировании 
профессионального образа.  
Профессиональные игры основаны на совокупности специальных правил, 
выполнение которых требует специальных умений и условных правил, что делает игру 
основой для профессионального самовоспитания будущих педагогов-психологов.  
Таким образом, анализ взаимосвязи педагогической деятельности и 
формирование у студентов профессиональных умений в процессе игры показывает, 
что: 
−? педагогическая деятельность является корректирующим фактором исследуемого 
процесса; 
−? обозначенная взаимосвязь наиболее продуктивна в случае реализации в игровом 
взаимодействии преподавателя и студентов системно-деятельностного, личностно 
ориентированного, акмеологического и аксиологического подходов к анализу его 
процессов; 
−? сонаправленность педагогической деятельности и формирование у педагогов-
психологов профессиональных умений взаимосвязана со степенью информационной 
насыщенности участников педагогического процесса, уровнем общекультурного и 
профессионального развития преподавателя и студентов; наличием профессиональной 
мотивации и потребности в игровом самовыражении; 
−? соотнесение педагогической деятельности и формирования у студентов 
профессиональных умений взаимосвязано с характером целеполагания в 
педагогической игровой ситуации; с направленностью реализации ее функций; с 
эмоционально-ценностной типологией участников педагогического процесса; 
совокупностью умений, проявляемых участниками педагогического процесса. 
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